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23 Wood (2011) pp.754-758
24 日本とアメリカでは幾分異なった点がある。一つはアメリカでの都市独立バイヤーの存
在である。これはもともと複数の独立百貨店と契約して，それらの共同購買を行うもので
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